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Χαιρετισμός κ. Τάκη Χατζή δη μητριού, 
Βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ 
και μέλους της Επιτροπής Παιδείας 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Κύριε Πρόεδρε. 
Κύριοι Σύνεδροι 
Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας γιατί αποτελεί­
τε τους πρωτοπόρους στον τομέα σας, ανοίγετε δρόμους για τη ζωή σας 
αλλά και για τον πολιτισμό του τόπου μας. Είσαστε το δυναμικό που θα 
μετατρέψετε το χάος και τη σύγχυση που επικρατεί στο χώρο του βιβλί­
ου, της πνευματικής και επιστημονικής δημιουργίας σε τάξη, απαραίτητη 
προϋπόθεση γνώσης και προόδου. Είπα στην αρχή ότι είναι με χαρά που 
βρισκόμαστε μαζί και προσθέτω με περηφάνια, γιατί ανήκω στην Επιτροπή 
Παιδείας που προετοίμασε και στη Βουλή που θα ψηφίσει την προσεχή 
Πέμπτη ομόφωνα το Νόμο για την ίδρυση της Κρατικής Βιβλιοθήκης. Ας 
ελπίσουμε ότι μια νέα εποχή αρχίζει για τις βιβλιοθήκες και τον πολιτι­
σμό του τόπου μας. Εύχομαι στο συνέδριο και στον καθένα από σας κα­
λή δουλειά, επαγγελματική πρόοδο για το καλό του τόπου, για μια Κύπρο 
όπως τη θέλουμε, της λευτεριάς, της γνώσης, της προόδου, της επιστή­
μης. Η λευτεριά είναι πάνω απ'όλα ένα πνευματικό αγαθό. 
Καλή επιτυχία. 
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